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25 anos da Alaic:
uma contribuição  para
o fortalecimento do
processo de integração
regional da América Latina
Professores, estudantes, membros da diretoria e coordenadores de
Gts da  Alaic - Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación, num total de cerca de trinta pessoas, marcaram presença
no simpósio que a Cátedra Unesco-Umesp de Comunicação para o
Desenvolvimento Regional realizou no dia 17 de novembro de 2003,
em São Bernardo do Campo, associando-se à comemoração dos 25
anos daquela entidade.
O evento teve início com a apresentação, por Maria Cristina
Gobbi, diretora-suplente da cátedra, do link sobre a Alaic que foi
inserido na Encipecom - Enciclopédia do Pensamento Comunicacional
Latino-Americano. Em seguida, o vice-reitor acadêmico da universidade
anfitriã, Clóvis Pinto de Castro, deu as boas-vindas aos presentes,
passando-se então a palavra a José Marques de Melo, titular da Cátedra
Unesco-Umesp, e Margarida M. Krohling Kunsch, presidente da Alaic,
para abertura do simpósio.
Qual o papel da Alaic na constituição da comunidade latino-
americana de Ciências da Comunicação? Que contribuição esta pode
esperar da Alaic para fortalecer o processo de integração regional no
desenvolvimento da América Latina?  Essas questões nortearam as
exposições das duas mesas montadas para  os debates desse evento, que
se constituiria em uma crônica resumida de um grande capítulo da
história dessa entidade.
Na primeira mesa, coube a José Marques de Melo apresentar o
deenvolvimento da  entidade desde sua criação, em 1978, até 1992. O
professor desvendou parte de uma história repleta de altos e baixos,
comprometida, influenciada e marcada pelo contexto social, político e
econômico de cada momento, que, sem sombra de dúvidas, foi
deixando vestígios na construção do campo da pesquisa na América
Latina e no processo de institucionalização da Alaic.
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Margarida M. Krohling Kunsch, por sua vez, discorreu sobre a
história da entidade de 1992 aos dias atuais, além de fazer projeções
para o futuro. Em sua palestra, destacou o trabalho que a Alaic tem
desenvolvido nesse período. E apresentou os projetos que estão em
funcionamento, assim como os que estão para ser implantados, como
o da revista semestral Encuentros de la Comunicación, cuja proposta foi
aprovada pela diretoria no último encontro da Felafacs e que se
pretende viabilizar a partir do primeiro semestre do próximo ano. Para
encerrar, numa visão mais prospectiva, com vistas ao congresso Alaic
2004, a ser realizado em La Plata, na Argentina, a presidente convidou
os presentes a somar esforços para que a Alaic,  em palavras do
pioneiro Antonio Pasquali, sobreviva, mas sempre melhor do que tem
sido até o momento.
Na segunda mesa, se fizeram presentes Maria Immacolata Vassallo
de Lopes, coordenadora do GT de Teorias e Metodologias da Pesquisa
em Comunicação, Cicilia M. Krohling Peruzzo, coordenadora do GT de
Meios Comunitários e Cidadania, e Margarida M. Krohling Kunsch,
coordenadora do GT de Comunicação Organizacional e Relações
Públicas. Representando de alguma forma os 21 GTs Alaic, as três
palestras trouxeram informações relevantes sobre as atividades e as
perspectivas futuras desses grupos de trabalho, uma instância plural que
abriga um espaço privilegiado para o debate dos grandes temas
comunicacionais  da América Latina.
O simpósio frisou, em síntese, as seguintes idéias: a continuidade
da Alaic em moldes ainda melhores do que os que vigoraram até agora;
a sistematização, organização e consolidação de esforços na busca de
uma representação forte como entidade latino-americana; a elaboração
de uma análise crítica das práticas de pesquisa em comunicação na
América Latina; e o aumento da auto-estima da entidade, para convertê-
la efetivamente em uma voz latino-americana da Comunicação.
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